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当
番
兵
は
裁
断
師
私
達
の
当
番
兵
は
O
と
言
う
二
等
兵
で
あ
っ
た
。
入
隊
前
の
職
業
は
洋
服
の
裁
断
師
で
私
が
B
収
容
所
に
着
179 
い
て
、
初
め
て
O
に
あ
っ
た
時
に
、
彼
は
私
の
着
て
い
る
夏
の
将
校
服
の
上
衣
を
見
て
、
将
校
服
も
粗
末
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
ね
と
一
言
っ
た
。
私
達
は
既
製
の
将
校
服
を
着
て
い
た
の
で
あ
る
。
昔
の
将
校
は
身
体
に
あ
わ
せ
た
注
文
仕
立
て
の
軍
服
を
着
て
い
た
の
で
身
体
に
ぴ
っ
た
り
あ
っ
て
格
好
が
良
か
っ
た
ら
し
い
。
一
屑
に
は
真
180 
そ
の
部
分
を
軍
服
の
一
畏
か
ら
菊
の
花
弁
状
に
縫
い
、
敵
か
ら
万
で
切
ら
れ
で
も
、
軍
服
が
容
易
に
切
ら
れ
な
い
よ
う
な
作
り
に
な
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
れ
で
ベ
ラ
ペ
ラ
の
夏
服
を
着
た
私
を
見
た
ら
、
か
ら
か
っ
綿
を
入
れ
、
て
み
た
く
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
サ
マ
が
、
さ
い
こ
ろ
彼
は
な
か
な
か
如
才
の
な
い
男
で
、
私
に
色
々
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
花
札
賭
博
や
般
子
博
打
の
イ
カ
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
も
、
彼
か
ら
聞
い
て
私
は
初
め
て
知
っ
た
。
ど
ん
な
場
所
で
そ
の
よ
う
な
博
打
は
す
る
の
か
と
私
が
尋
ね
た
ら
、
警
官
な
ど
が
来
る
の
が
よ
く
見
え
る
野
原
の
中
の
一
軒
家
で
す
る
の
だ
と
言
っ
て
い
た
。
な
る
程
、
理
屈
に
あ
っ
て
い
る
。
う
ま
い
場
所
を
選
ぶ
も
ん
だ
と
私
は
感
心
し
た
。
聞
く
と
、
彼
は
地
方
で
は
背
広
や
将
校
服
や
モ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
様
々
な
洋
服
を
作
っ
て
い
た
ら
し
い
。
製
作
技
術
が
分
か
ら
な
い
時
は
、
優
秀
な
腕
を
持
っ
て
い
る
洋
服
庖
に
住
み
込
み
製
作
技
術
を
盗
ん
で
く
る
の
だ
そ
う
だ
。
将
校
用
の
乗
馬
ズ
ボ
ン
を
作
る
の
が
上
手
な
洋
服
屋
が
あ
っ
て
、
彼
は
そ
し
ら
ぬ
顔
を
し
て
そ
こ
に
住
み
込
み
ノ
ウ
ハ
ウ
を
覚
え
た
こ
と
も
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。
モ
ー
ニ
ン
グ
を
上
手
に
作
る
庖
が
横
浜
に
あ
っ
て
そ
の
コ
ツ
は
モ
ー
ニ
ン
グ
の
尻
の
部
分
に
ア
イ
ロ
ン
を
如
何
に
巧
く
か
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
彼
は
一
言
っ
て
い
た
。
洋
服
を
作
ら
せ
る
時
は
、
値
切
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
と
彼
は
言
っ
た
。
で
、
(
例
え
ば
裏
に
使
う
布
地
を
安
物
で
す
ま
す
と
か
)
結
局
は
損
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
話
し
て
く
れ
た
。
副
官
Q
中
尉
の
軍
服
の
右
肩
の
辺
が
少
し
、
引
き
つ
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
彼
は
Q
中
尉
に
「
肩
が
こ
る
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
ら
、
「
右
肩
が
こ
る
」
と
の
返
事
だ
っ
た
そ
う
だ
。
洋
服
で
一
屑
が
こ
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
初
め
て
知
っ
た
。
彼
は
洋
服
を
注
文
さ
れ
、
余
り
値
切
ら
れ
て
腹
が
立
っ
た
時
に
、
意
地
悪
を
し
よ
う
と
思
え
ば
、
裏
の
布
地
を
斜
め
に
し
て
洋
服
を
縫
い
、
雨
に
一
回
会
っ
て
濡
れ
た
だ
け
で
、
洋
服
が
縮
ん
で
、
二
度
と
着
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
出
来
る
と
言
っ
た
。
い
く
ら
で
も
手
抜
き
が
出
来
る
の
股
下
が
キ
チ
ン
と
な
る
よ
う
に
と
、
あ
る
時
、
新
京
の
さ
る
婦
人
か
ら
ス
ラ
ッ
ク
ス
を
作
る
よ
う
に
頼
ま
れ
た
が
、
こ
の
婦
人
が
口
や
か
ま
し
く
、
ひ
ど
く
し
つ
こ
く
言
う
の
で
、
股
に
食
い
込
む
よ
う
に
キ
ツ
チ
リ
仕
立
て
た
ら
、
股
に
あ
ん
ま
り
ピ
ッ
タ
リ
と
フ
ィ
ッ
ト
し
て
具
合
が
悪
い
と
言
わ
れ
た
と
笑
っ
て
い
た
。
彼
は
一
人
で
洋
服
屋
の
よ
う
な
辛
気
く
さ
い
仕
事
を
し
て
も
玲
が
明
か
な
い
と
考
え
、
洋
服
工
場
を
は
じ
め
た
と
言
っ
た
。
将
校
服
を
大
量
に
作
る
軍
服
工
場
を
作
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
陵
軍
の
将
校
養
成
学
校
が
新
京
に
は
沢
山
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
の
卒
業
生
の
軍
服
の
製
作
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
陸
軍
は
一
人
当
た
り
、
軍
服
の
布
地
が
幅
一
・
四
メ
ー
ト
ル
な
ら
、
六
メ
ー
ト
ル
必
要
で
あ
る
と
決
ま
っ
て
い
る
。
(
正
確
な
数
字
は
知
ら
な
い
が
仮
に
そ
う
と
す
る
)
五
O
O人
卒
業
す
る
と
す
れ
ば
三
0
0
0メ
ー
ト
ル
の
布
地
が
彼
の
工
場
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
本
職
が
裁
断
師
で
あ
る
か
ら
、
巧
く
や
り
く
り
し
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て
、
布
地
を
浮
か
せ
ば
、
相
当
の
長
さ
の
布
地
が
余
分
に
出
て
く
る
。
彼
は
そ
れ
を
閣
に
流
し
て
儲
け
た
の
だ
182 
と一す一口〉つ。
「
よ
く
警
察
に
捕
ま
ら
な
か
っ
た
な
あ
」
と
私
が
言
っ
た
ら
、
閣
の
洋
服
生
地
を
乗
せ
て
走
る
ト
ラ
ッ
ク
に
は
助
手
席
に
警
察
官
を
乗
せ
る
の
だ
そ
う
だ
。
巧
く
考
え
て
た
も
の
だ
。
困
っ
た
の
は
、
工
場
で
ミ
シ
ン
の
針
が
よ
く
折
れ
る
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
七
日
間
、
針
を
折
ら
な
か
っ
た
職
工
に
報
奨
金
を
出
す
よ
う
に
し
た
ら
、
針
の
折
損
率
が
減
っ
た
と
話
し
て
い
た
。
彼
に
は
身
勝
手
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
医
官
室
で
彼
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
て
、
何
時
も
割
り
を
食
う
の
は
私
で
あ
っ
た
。
夜
、
二
段
ベ
ッ
ド
の
上
段
に
私
が
寝
て
い
る
と
寒
く
て
眠
れ
な
い
の
で
、
O
と
話
し
て
交
替
し
て
、
私
が
下
段
に
寝
て
、
O
を
上
段
に
寝
さ
せ
る
と
、
今
度
は
私
が
暖
か
過
ぎ
て
眠
れ
な
い
の
で
あ
る
。
何
度
交
替
し
て
も
、
上
段
に
私
が
寝
れ
ば
寒
い
し
、
下
段
に
寝
れ
ば
暖
か
過
ぎ
る
の
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
と
、
私
は
環
境
衛
生
学
的
な
素
朴
な
質
問
に
遭
遇
し
、
そ
れ
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
答
え
は
簡
単
で
あ
っ
た
。
O
が
自
分
が
下
段
に
寝
る
か
、
上
段
に
寝
る
か
で
、
ペ
ー
チ
カ
の
火
加
減
を
変
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
た
ら
、
O
を
当
番
兵
か
ら
外
す
こ
と
が
出
来
る
か
と
考
え
て
い
た
ら
、
ソ
連
の
縫
製
工
場
が
五
名
の
縫
製
経
験
者
を
募
り
、
O
が
そ
の
隊
長
と
な
っ
て
行
く
こ
と
に
な
り
、
こ
の
問
題
に
も
決
着
が
、ノ
A
ご
o
d
p
U
ナ
J
O
が
最
も
経
験
が
豊
富
な
の
で
、
彼
が
試
験
し
て
他
の
四
名
を
選
ん
だ
。
試
験
は
ボ
タ
ン
穴
の
か
が
り
縫
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
O
は
兵
長
や
上
等
兵
の
部
下
を
連
れ
て
毎
日
縫
製
工
場
(
以
下
工
場
と
言
う
)
に
通
っ
た。
O
の
話
で
は
、
工
場
主
任
の
ソ
連
人
は
、
帳
面
に
書
く
収
入
金
額
を
誤
魔
化
し
て
着
服
し
よ
う
と
し
て
い
そ
の
方
法
が
実
に
拙
劣
で
、
日
本
で
な
ら
直
ぐ
見
破
ら
れ
そ
う
な
も
の
で
、
危
な
っ
か
し
く
て
見
て
お
る
が
、
れ
な
い
。
O
が
巧
く
誤
魔
化
す
手
段
を
教
え
た
ら
、
喜
ん
で
ウ
オ
ツ
カ
を
飲
ま
せ
て
く
れ
て
と
て
も
感
謝
し
た
と
い
う
か
ら
他
愛
無
い
。
O
が
ヱ
場
に
派
遣
さ
れ
る
少
し
前
だ
っ
た
が
、
ソ
連
の
男
の
老
軍
医
大
尉
が
O
に
命
じ
て
私
物
の
白
衣
を
作
O
は
裁
断
師
だ
け
あ
っ
て
、
自
分
で
型
紙
を
作
り
私
物
の
白
衣
を
縫
い
上
げ
た
の
は
、
さ
す
が
、
熟
練
し
た
職
人
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
た
。
間
も
な
く
、
老
軍
医
大
尉
は
去
り
、
若
い
軍
医
大
尉
が
代
わ
り
に
ら
さ
れ
た
。
や
っ
て
来
た
。
こ
の
大
尉
(
V
大
尉
)
は
軍
帽
を
作
れ
と
O
に
言
い
付
け
た
。
O
は
固
辞
し
た
が
、
V
大
尉
は
聞
き
入
れ
な
い
。
仕
方
な
し
に
O
は
作
っ
た
が
、
こ
れ
が
な
ん
と
も
変
な
代
物
で
、
軍
帽
の
ピ
ン
を
丸
く
張
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
が
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
平
気
で
V
大
尉
が
被
っ
て
い
る
の
に
は
あ
き
れ
た
。
O
の
よ
う
な
洋
服
に
か
け
て
は
立
派
な
腕
を
持
っ
て
い
て
も
、
帽
子
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
餅
は
餅
屋
と
い
う
言
葉
は
確
か
に
真
実
だ
と
私
は
痛
感
し
た
。
こ
の
V
大
尉
は
盗
癖
が
あ
っ
た
。
将
校
が
泥
棒
を
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
日
本
軍
の
T
少
尉
の
万
年
筆
が
医
官
室
で
無
く
な
っ
た
。
有
ら
ゆ
る
状
況
か
ら
見
て
、
ソ
連
の
V
大
尉
し
か
室
内
に
出
は
い
り
し
た
者
は
い
な
い
の
で
、
彼
を
犯
人
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
医
官
室
に
来
て
貰
い
、
私
、
T
少
尉
、
当
番
で
彼
を
取
り
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囲
み
、
彼
に
盗
ん
だ
万
年
筆
を
出
せ
と
言
っ
た
が
、
自
分
は
知
ら
な
い
、
自
分
で
は
無
い
と
言
い
張
る
。
相
当
絞
り
上
げ
た
が
自
分
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
と
言
う
。
今
か
ら
思
え
ば
捕
虜
が
戦
勝
国
の
将
校
を
吊
る
し
上
げ
た
の
だ
か
ら
、
下
手
を
す
る
と
国
際
問
題
に
も
な
り
か
ね
な
い
所
で
あ
る
。
こ
ち
ら
に
は
、
そ
れ
だ
け
V
大
尉
を
責
め
る
理
由
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
万
年
筆
は
何
時
の
間
に
か
、
そ
の
後
、
医
官
室
の
机
の
184 
上
に
置
か
れ
て
い
た
。
誰
の
仕
業
か
読
者
に
は
分
か
る
は
ず
と
思
う
。
